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Joan Subirats
«Una societat cada cop més 
individualitzada i heterogènia 
fa demandes als poders públics 
cada cop més difícils de complir»
Una conversa amb Carme Capdevila
Jordi Trilla: A dia d’avui, ens sembla que les polítiques 
socials i especialment els serveis socials han estat prote-
gits des de sempre...
Joan Subirats: Estem parlant d’un tema, les polítiques 
socials que de fet té poca trajectòria històrica. El seu de-
senvolupament no comença fins que l’administració pú-
blica no assumeix la responsabilitat d’ocupar-se d’espais 
que fins aleshores no havia atès. Normalment, es consi-
dera que ve vinculat a l’aparició dels drets socials a les 
constitucions. De fet, sempre es diu que la primera ve-
gada que es parla de polítiques socials és a partir de la 
consagració de l’estat del benestar acabada la postguer-
ra de la Segona Guerra Mundial, però ja hi havia hagut al-
gun desplegament abans, amb la República de Weimar.
Des d’aquest punt de vista, les polítiques socials són 
molt recents. I tampoc han tingut un desplegament simi-
lar a l’educació o a la salut. Sorgeixen quan es considera 
que els poders públics han de començar a assumir coses 
que fins aleshores estaven més vinculades a l’àmbit de la 
família i, en alguns casos, del treball a través de la mutua-
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VISTA PRÈVIA
En els darrers anys, ens hem acostumat a l’expressió 
«el quart pilar del benestar» per referir-nos a l’equi-
paració dels serveis socials a les altres columnes de 
l’estat del benestar: l’educació, la salut i les pensions. 
Fer la vida més fàcil a tothom, aquest és l’objectiu de 
la Carme Capdevila (La Floresta, 1954) des que va ser 
nomenada consellera d’Acció Social i Ciutadania el 
novembre de 2006. I per fer-ho s’ha dotat d’una nova 
eina, la Llei de Serveis Socials, un nou dret de ciuta-
dania. Dels passos fets fins ara i dels que queden per 
fer, n’han parlat amb Joan Subirats (Barcelona, 1951) 
catedràtic de Ciència Política de la UAB i director de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la 
mateixa universitat. Tot amb un únic objectiu; desxifrar 
les claus per continuar millorant les condicions de vida 
de les persones.
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litat dels treballadors i altres coses d’aquest tipus. Poc a 
poc es van anar desenvolupant.
El gran canvi s’està produint en els darrers temps, 
quan hi ha la sensació que les velles polítiques socials no 
ens funcionen; que en necessitem de noves. El canvi en 
les polítiques socials ve determinat per la transformació 
de les estructures i els processos familiars. Tu ho saps 
molt bé. Noves trajectòries vitals que porten a una soci-
etat més heterogènia i individualitzada, que fa demandes 
als poders públics cada cop més difícils de complir. No 
és que abans no fossin complicades, però ara encara ho 
són més...
Carme Capdevila: La incorporació de la dona al món 
laboral. Aquest és un dels factors més importants en el 
trencament de l’estructura familiar tradicional. I no només 
això. Després tenim l’envelliment de la població i la pobla-
ció immigrada. Aquests són els tres factors clau que hem 
de tenir en compte. 
Joan Subirats: De fet, alguns estan combinats entre ells 
perquè... A vegades explico als alumnes el Novecento de 
Bernardo Bertolucci, una pel·lícula que crec molt signi-
ficativa. Al final, hi ha una imatge en què es veu com tot 
d’homes surten d’una fàbrica en un capvespre preciós. 
Tot són homes, però a primera línia hi ha una dona amb 
un nadó als braços. És aquella imatge de la divisió sexu-
al del treball, o sigui, l’home que treballava fora de casa, 
que guanyava el pa i la dona amb funcions cuidadores i 
reproductores. Com molt bé dius, en aquest tema el can-
vi és brutal. 
Carme Capdevila: Voldria fer un altre aclariment de per 
què no s’han implantat fins ara les polítiques socials. I és 
que també ha estat una qüestió de voluntat política. La 
Llei de Serveis Socials de 1985 garanteix drets, però el 
problema és que no s’ha arribat a desenvolupar mai. Per 
tant, hi ha hagut una no voluntat política, per dir-ho.
Joan Subirats: Cosa que no ha passat, per exemple, 
amb l’educació i la salut que són drets reconeguts d’en-
trada i ben protegits constitucionalment parlant.
Carme Capdevila: Però també hem de tenir en comp-
te que el canvi que s’està experimentant en aquests mo-
ments, es dóna en un moment inoportú per l’impacte de 
la crisi econòmica. La gent hi està dipositant moltes ex-
pectatives, les quals s’hauran de mesurar molt bé, però 
no només hem de garantir drets, sinó que també cal tenir 
en compte el sector professional dels serveis socials, el 
qual al llarg de tots aquests anys també hi ha sortit per-
dent... està en una situació abismal respecte als professi-
onals de la salut i de l’educació. 
Joan Subirats: S’ha de professionalitzar tot el sector; 
dignificar-lo.
Subirats: «Les polítiques socials sorgeixen 
quan els poders públics comencen a 
assumir elements que fins aleshores 
estaven vinculats a l’àmbit de la família» 
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Carme Capdevila: De fet, el sector està professionalit-
zat, però se li ha de donar un plus. El tema està en el re-
coneixement social cap als professionals dels serveis so-
cials. Passa una mica com els mestres durant l’època del 
franquisme, els quals estan molt mal considerats com a 
professió. En canvi, en el moment que se’ls dóna el reco-
neixement, com va passar durant la República...
Joan Subirats: ...canvien d’estatus.
Carme Capdevila: Canvien d’estatus i també canvien 
les polítiques que es poden fer. Aquesta reforma s’hauria 
d’haver fet com a mínim fa deu anys. Jo ho explico a tot-
hom i només és un petit exemple: amb la Llei estatal de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència i el Consell de la Depen-
dència, per primera vegada en tota la seva història profes-
sional, les treballadores socials prescriuen una prestació, 
capacitat que tenen reconeguda des de 1985! Al llarg de 
tots aquests 30 anys recomanaven, proposaven... 
Joan Subirats: ...tramitaven papers. Es queixaven molt 
d’això. Feien anar papers d’una banda a l’altra. El canvi 
experimentat ara genera una posició de responsabilitat, 
per tant de protagonisme, i per tant d’implicació, que no 
té res a veure amb la d’abans. Aquest és un gran canvi.
Capdevila: «La incorporació de la dona 
al món laboral, l’envelliment 
de la població i la immigració són 
els factors clau dels serveis socials»
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Carme Capdevila: Però què està passant? Fa anys l’espe-
rança de vida no era tan gran i per tant les persones no ar-
ribaven als estadis de dependència que s’assoleixen avui. 
També hi ha més població immigrada i per tant, col·lectius 
en situació d’exclusió social. Però la debilitat que tenim en 
aquest sistema no és una debilitat a nivell d’estructura, de 
recursos que puguem anar abocant, sinó tal i com l’hem 
constituït. És a dir, aquí hi ha hagut una aposta pública per la 
prestació dels serveis socials amb una aportació important 
de l’àmbit privat. Afortunadament, també ha sortit el tercer 
sector que ha compensat una mica el que és la prestació. 
Joan Subirats: L’ha equilibrat, sí...
Carme Capdevila: A més, hem enganxat un moment en 
què l’administració no té possibilitats de créixer i per tant, 
s’ha hagut de fer una delegació de la prestació dels ser-
veis a entitats del tercer sector, que afortunadament ara 
són molt fortes, i també a la privada. Aquesta també és 
una mostra de debilitat en front a l’educació o a la salut.
Joan Subirats: D’altra banda, fins ara el pes que han ha-
gut de suportar les famílies ha estat enorme. De fet, el retard 
que tenim en relació a la resta de països europeus en matè-
ria de polítiques socials seria molt pitjor si no fos per l’esforç 
que s’ha fet des de les famílies. El que passa és que aquest 
esforç cada vegada és més complicat de fer, perquè les fa-
mílies han canviat molt de situació, són més petites, més di-
Subirats: «Les velles polítiques socials no 
ens funcionen. En necessitem de noves»
versificades, més fràgils... hem passat d’un 5% de famílies 
monoparentals a un 12%! No hi ha dones de menys de 45 
anys que no treballin, per tant, la doble jornada laboral fa 
molt més difícil la gestió de l’atenció als familiars que fins 
al moment venien desenvolupant. Em sembla que ja tenim 
més de 1.000 persones majors de 100 anys a Catalunya, 
no? Com deies, l’allargament de l’esperança de vida és es-
pectacular. Una vegada, un metge directiu d’una mútua pri-
vada em va dir que tenen una clàusula per la qual els socis 
de més de 100 anys no paguen la quota, i ja en tenen 150! 
S’ho estan repensant, perquè es clar, la despesa sanitària 
s’acumula durant els últims anys de vida i si això va creixent 
tindran un sector amb molta despesa als que no se’ls hi co-
bra la quota. És que és un canvi molt espectacular... sempre 
explico que la primera vegada que es va fixar l’edat de jubila-
ció als 65 anys va ser Otto von Bismarck a Prússia el 1889 
i l’esperança de vida era de 45 anys!
I l’altre factor important, que suposo que també està 
molt present en les polítiques que impulsa el Departa-
ment, són tots els temes relacionals. Tots aquests canvis 
socials fan que els elements de solitud, la manca de vin-
cles afectius...
Carme Capdevila: ...el que són les actuacions comuni-
tàries se n’han anat en orris. És un tema molt preocupant, 
perquè hi ha àmbits, sobretot en el de la salut mental, de 
la discapacitat, en el tema d’infància... on amb els progra-
mes comunitaris tindríem ...
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Joan Subirats: ...tindríem més qualitat i segurament un 
ús més eficient dels recursos.
Carme Capdevila: Exacte, i molta menys despesa. Però 
ha desaparegut, és a dir, sí que hi han...
Joan Subirats: ...experiències que subsisteixen, per dir-
ho d’alguna manera.
Carme Capdevila: ...sí, perquè sí que hi ha entitats que 
vetllen per tots els programes d’àmbit comunitari, però 
estan desapareixent del mapa quan eren un dels suports 
principals a les polítiques socials. Per exemple, en l’àmbit 
de la cura de la gent gran, quan la família no podia aten-
dre’ls, era el veí qui ho feia. Això ha desaparegut comple-
tament.
Joan Subirats: O els hi deixaven els nanos una estona. 
Tota aquest vessant més informal és molt més difícil, molt 
més complicada. Per tant, un dels grans factors de difi-
cultat és que ja no és només un problema de pobresa, és 
un problema de les persones que han quedat fora dels 
marcs relacionals, dels vincles comunitaris, que viatgen 
més soles pel món. Un viatge amb motxilles més compli-
cades de portar que fan que el tipus de protecció que te-
nim estigui obsolet. Les necessitats de les persones re-
quereixen cada vegada abordatges més integrals. Aquest 
és un dels principals reptes, no només a Catalunya, sinó 
a tot arreu. La capacitat d’articular millor els serveis, de 
manera més integral, per atendre unes demandes cada 
vegada més complexes és el principal repte de futur.
Carme Capdevila: Però, per què no equiparem els ser-
veis socials amb l’àmbit de la salut? Tenim uns models de 
salut i de serveis socials que no entren en competència 
però tampoc es complementen. Hi ha massa entrades a 
l’administració pública quan tenim molts programes que 
són els mateixos. Per exemple, una persona amb depen-
dència a on es dirigirà? Al treballador familiar, al programa 
de salut de cures... és evident que cal una visió integral i de 
fet, ja hi ha un pla que avança en aquesta línia, però...
Joan Subirats: ...home, el mapa de salut ja avança amb 
la idea d’articular més, però les rutines establertes i les 
dificultats són grans...
Carme Capdevila: Tot costa, i costarà moltíssim... però 
crec que cometríem un error si intentéssim fer aquests pro-
grames coordinats perquè l’àmbit social desapareixeria.
Joan Subirats: Hi ha el perill de la medicalització dels 
serveis socials, però cal intentar articular millor les políti-
ques...
Carme Capdevila: Nosaltres ens hem d’enfortir i d’aquí 
a uns anys, quan tinguem la fortalesa necessària incenti-
Capdevila: «Si fins ara no s’han implantat 
les polítiques socials ha estat per 
una qüestió de voluntat política» 
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varem la creació d’una única porta d’entrada capaç d’al-
bergar la prestació social i la prestació de salut en con-
dicions d’igualtat.
Joan Subirats: El que cal és avançar cap a una visió in-
tegral i territorialitzada dels serveis socials. Perquè la di-
mensió territorial dels serveis socials segurament és l’al-
tre tema. L’àmbit local, amb la complexitat que suposa 
tenir tants ajuntaments i de dimensions tan diferents, s’ha 
de potenciar. 
Carme Capdevila: La Llei de Serveis Socials preveu 
un procés de descentralització concret i coherent que 
ja hem engegat. Així hem de poder detectar les necessi-
tats socials del territori.. Però tot això no va en plena con-
sonància amb la dimensió territorial de l’àmbit de la salut. 
Salut té les seves pròpies regions i nosaltres hem d’anar 
cap a una altra descentralització basada en la comarca i 
la vegueria
Joan Subirats: Dependrà de la dimensió d’aquestes, 
no?
Carme Capdevila: És clar. Però aquest és el futur dels 
serveis socials: l’entrada única i la descentralització. 
Joan Subirats: I el tema de la diversitat familiar que co-
mentaves quan parlaves d’immigració, no creus que és 
Subirats: «Ara els professionals dels 
serveis socials tenen una nova posició 
de responsabilitat, de protagonisme, i per 
tant d’implicació. Aquest és un gran canvi»
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una de les dificultats que té l’administració? Perquè l’ad-
ministració sol pensar més en una lògica homogeneïtza-
dora. Fa molts anys, vaig llegir un llibre que deia «l’admi-
nistració ha d’actuar amb eficàcia indiferent». És la visió 
que tot el que sigui atenció a la diversitat és discreciona-
litat, clientelisme...
Carme Capdevila: No ho veig d’aquesta manera. La di-
recció per la qual estem caminant no és aquesta.
Joan Subirats: Però deu ser difícil des del punt de vis-
ta administratiu atendre la diversitat, perquè des del punt 
de vista legal, de seguida et diuen que estàs fent una ex-
cepció o estàs assentant un precedent... Entens què et 
vull dir? La sensació que l’administració té tendència a 
homogeneïtzar, a fer paquets d’alguna manera... No tens 
aquesta sensació?
Carme Capdevila: No, perquè nosaltres no ho fem això.
Joan Subirats: Si jo estic d’acord en que no es faci!
Carme Capdevila: Al contrari. Per exemple, ara estem 
impulsant un decret d’ajuts per fill a càrrec, i precisament 
hi ha un reconeixement a la diversitat familiar. És a dir, els 
ajuts van condicionats a les necessitats que tenen ca-
dascuna de les tipologies de família i no només a les més 
vulnerables, però sí que hi ha una diferenciació per a les 
Capdevila: «El sistema públic cada vegada 
s’anirà fent més gros, malgrat la inversió 
inicial hagi estat d’iniciativa social o 
privada. Aquesta és la tendència de futur»
monoparentals. Estem en un moment en què no hem de 
plantejar cap política d’una manera uniforme. El Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania treballa amb tota la di-
versitat i això no és fàcil.
Joan Subirats: Recordo fa poc una manifestació a la pla-
ça Sant Jaume de gent que no volia portar els seus fills a 
l’escola, volia educar-los a casa seva. Deien que ja els vin-
drien a examinar cada any per homologar el que ells ha-
guessin ensenyat als fills, ja que ells tenen aquest dret. 
Carme Capdevila: Però cal diferenciar bé els drets dels 
pares i els drets dels menors. En polítiques socials hem 
avançat amb els discapacitats, amb la gent gran, en el 
tema de l’exclusió, en la protecció de la infància, però 
mai hem fet polítiques socials per a la infància. És un al-
tre dels paradigmes amb els quals estem treballant: una 
globalitat en la que l’infant té drets. En aquest sentit, hem 
de començar a posar en contradicció el que són els drets 
dels pares i el que són els drets de l’infant. Molts cops 
l’òptica que hem tingut és la de donar prioritat als drets 
dels pares, al reconeixement dels drets que els hi són in-
herents. A l’escola, el pare pren aquesta opció, però valo-
rem-ho des del punt de vista dels drets dels infants.
Jordi Trilla: En certa manera, estem entrant en un debat 
amb un marcat caràcter ideològic, el qual pren una nova 
dimensió quan ens centrem en les famílies.
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Subirats: «El retard que tenim en relació 
a la resta de països europeus en matèria 
de polítiques socials seria molt pitjor 
si no fos per l’esforç que s’ha fet 
des de les famílies» 
Joan Subirats: Hi ha un tema clàssic en el debat de l’es-
querra, i són les reticències a fer polítiques en relació a 
les famílies.
Carme Capdevila: Aquest és un error conceptual. L’es-
querra sempre ha fet més polítiques de suport a la família 
que la dreta, malgrat s’ho vulguin atribuir com un patrimoni 
seu. Ara bé, les polítiques de suport a les famílies són molt 
diverses, perquè de fet, en el moment que fas política d’ha-
bitatge estàs fent una política de suport a la família.
Joan Subirats: Hem de parlar de polítiques de suport a 
la família o de polítiques familiaristes?
Carme Capdevila: Les polítiques són de suport a les fa-
mílies però no d’intervenció amb les famílies.
Joan Subirats: No pretenen modelar...
Carme Capdevila: No, això no. Però sí de suport per to-
tes aquelles situacions en què realment les famílies pu-
guin desenvolupar el seu projecte familiar i el seu projec-
te vital. La dreta sempre diu que l’esquerra no ens creiem 
la família. La família no, ens creiem a les famílies. I, per 
tant, s’han d’anar dossificant totes les mesures de suport 
i donar-les-hi amplitud. Que no tot s’acabi donant un xec 
o la lliure elecció d’una escola, sinó que hi hagi diferents 
àmbits d’actuació. Fer un pla d’habitatge quan hi ha ne-
cessitat d’habitatge. I això ho han fet les esquerres, no les 
dretes. Això són mesures polítiques, i no van dirigides a 
cap altra persona que a les famílies, ja siguin famílies amb 
nens i nenes, monoparentals o gent gran sola.
Joan Subirats: De fet, en relació a l’habitatge, la tendèn-
cia és que les llars van reduint el seu volum. Els únics ha-
bitatges que estan creixent són els formats per una i dues 
persones, els altres van de baixada. D’altra banda, abans 
apuntaves que en la nova política de drets, un dels abu-
sos que s’està donant a nivell de política estatal amb les 
polítiques socials és l’opció del xec quan el govern cen-
tral no té unes competències en polítiques socials mas-
sa potents.
Carme Capdevila: És que de fet no tenen cap tipus de 
competència en l’àmbit de les polítiques socials.
Joan Subirats: Però hi estan entrant, per aquesta banda. 
En l’atribució del xec als nadons, però també en el cas 
del lloguer dels joves, i sobretot la Llei de la Dependència 
que comporta una certa invasió competencial.
Carme Capdevila: Si paguessin ja m’agradaria, encara 
que donessin xecs a la dependència.
Joan Subirats: Però llavors això genera una lògica que 
no sé fins a quin punt us ha rebotat a vosaltres.
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Carme Capdevila: Els ajuts per fill a càrrec és un ajut 
puntual que es dóna en un moment determinat i sí que 
és veritat que a Catalunya el donem fins als tres anys, 
però donem una quantitat de diners que ens situa a la 
cua d’arreu.
Joan Subirats: Sobretot comparant amb...
Carme Capdevila: ...França, Països Baixos o els països 
nòrdics. L’ajut per fill a càrrec l’hauríem de donar nosal-
tres, no l’Estat. És a dir, l’Estat ens hauria de transferir 
els diners i nosaltres els hauríem de sumar a les nostres 
aportacions. Però aquest sí que era un dèficit important, 
perquè estàvem molt endarrerits. D’altra banda, la Llei de 
la Dependència, que és l’únic que s’està implantant, està 
passant el mateix que a Alemanya i que ha passat a tot 
arreu. Inicialment, hi ha molta més demanda de prestació 
econòmica que no de serveis. Hem marcat un objectiu 
amb la dependència d’arribar al 50% de prestació eco-
nòmica i el 50% de prestació de serveis. Aquest és un 
bon equilibri.
Joan Subirats: Alemanya estava a 80% de prestació 
econòmica i a 20% en prestació de serveis, si no recor-
do malament.
Carme Capdevila: Sí, i al començament estaven al 70% 
de prestació econòmica i al 30% de prestació social, 
Capdevila: «La dreta sempre diu que 
l’esquerra no ens creiem la família. 
La família no, ens creiem a les famílies»
igual que aquí. Però de fet encara no hem posat en el sis-
tema a tota la gent que ja estàvem atenent. 
Joan Subirats: Farà créixer el 30% si incorporeu aques-
ta gent...
Carme Capdevila: Sí, passarem d’un 30% de prestació 
en servei fins arribar al 50%. 
Joan Subirats: El sistema de serveis el tenim suficient-
ment potent?
Carme Capdevila: En equipaments vols dir?
Joan Subirats: En equipaments i en qui se n’ocuparà 
d’aquests serveis, perquè hi ha el tercer sector i el sector 
mercantil que també hi està entrant.
Carme Capdevila: En aquests moments, el tercer sec-
tor està fent moltes coses, per la qual cosa aprovarem 
un pla econòmic de suport amb l’únic objectiu de fer-los 
competitius davant l’empresa privada, perquè no podem 
trencar l’equilibri. Hi ha el sector de discapacitats, on el 
tercer sector és majoritari i la privada no hi ha entrat mai i 
evidentment, en el tema de la gent gran –places residen-
cials, centres de dia, atenció domiciliària...– el sector pri-
vat hi té molta força. Però arribarà un moment que tot el 
sector privat haurà d’anar a la concertació. 
Joan Subirats: S’haurà d’homologar...
Carme Capdevila: ... per tant, el sistema públic cada ve-
gada s’anirà fent més gros, malgrat que la inversió inicial 
hagi estat d’iniciativa social o privada. Aquesta és la ten-
dència de futur.
Jordi Trilla: Fa un temps els serveis socials estaven mal 
vistos per la classe mitjana, és a dir, tu abans anaves a 
l’ambulatori i era per tothom, però els serveis socials eren 
per la gent pobre, marginal. I això està canviant...
Joan Subirats: Aquest és un gran canvi que incorpora la 
Llei de la Dependència. 
Carme Capdevila: No, de la Llei de Serveis Socials catala-
na, gràcies a la implementació de la nova Cartera de Serveis 
Socials que garanteix l’accés a les prestacions i els serveis.
Joan Subirats: De la Llei de Serveis Socials i de la Llei 
de la Dependència, perquè apropen els serveis socials a 
gent que no s’hi acostaven.
Carme Capdevila: Evidentment. A Catalunya, la univer-
salització dels serveis socials és la Llei de Serveis So-
cials, no la de Dependència. La Llei de la Dependència 
crea drets subjectius a les persones que estan avaluades 
per una dependència.
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Joan Subirats: Persones que tenen problemes d’auto-
nomia.
Carme Capdevila: Exacte. En canvi, la Llei de Serveis 
Socials de Catalunya garanteix drets socials. De fet, ja 
s’ha aprovat la Cartera de Serveis Socials que inclou 127 
entre prestacions i serveis, de les quals només 55 han 
quedat supeditatades a disponibilitat pressupostària. Per 
tant, la resta de prestacions socials són garantides i al-
gunes d’elles, supeditades al copagament. Aquest és un 
bon sistema de serveis socials. I aquí vull deixar clar que 
la Llei de la Dependència s’integra dins el sistema català 
de serveis socials, i que des de Catalunya hem optat per 
donar el protagonisme de la gestió als serveis socials mu-
nicipals, a diferència d’altres llocs de l’Estat espanyol. A 
més a més, des de la Generalitat es complementen algu-
nes ajudes previstes a la Llei estatal amb aportacions ad-
dicionals per algunes prestacions.
Joan Subirats: Un dubte que es planteja és fins on arri-
barà la tendència del sector de salut, que no ha adoptat 
el copagament, a derivar serveis a l’àmbit dels serveis so-
cials, que sí que l’ha incorporat...
Carme Capdevila: Et poso un exemple: un psiquiàtric. 
Una persona que està ingressada en un psiquiàtric no vol 
anar a una llar residencial nostra. Per què? Perquè el psi-
quiàtric li és totalment gratuït i quan va a la llar residen-
cial ha de pagar. Quan tothom creu que en el psiquiàtric 
no hi fa res.
Joan Subirats: I a més a més, un psiquiàtric és molt més 
car de mantenir.
Carme Capdevila: Evidentment. Però aquí hi ha un tema 
de fons. Som un país que no volem apujar impostos i 
volem un estat del benestar consolidat. Per tant, replan-
tegem-nos d’on han de sortir els diners per mantenir el 
sistema de benestar. Tots desitjaríem que els serveis so-
cials poguessin ser totalment gratuïts, però en aquests 
moments aquesta és una situació que no es pot ni plan-
tejar. És que no haguéssim fet cap prestació garantida! 
En general, les polítiques socials han de fer front al de-
bat d’on volen arribar i fins on els ciutadans estan dispo-
sats a pagar-les.
Joan Subirats: Però, per exemple, en l’àmbit de les polí-
tiques de salut diuen que hi ha un excés de freqüentació 
als serveis. El promig de visites als serveis sanitaris és de 
nou vegades l’any per persona, quan en canvi, a països 
amb índexs de mortalitat i morbiditat millors que els nos-
tres la freqüència és de dos o tres vegades. Per tant, es 
diu que aquí hi ha un excés d’ús, i per evitar-lo introduïm 
el copagament... home, no és això exactament. La meva 
mare anava molt al metge, al CAP, no perquè estigués 
malalta, sinó per renovar el tema de les receptes d’accés 
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als productes farmacèutics i això se li contava com una 
freqüentació. És a dir, a vegades tenim la idea del copa-
gament com a fórmula de dissuasió de l’ús i aquest nexe 
causal no és tan clar.
Carme Capdevila: El copagament serveix per fer sos-
tenible el sistema del benestar. Per això, no es pot carre-
gar exclusivament als serveis socials, la pota més dèbil, la 
més raquítica de l’estat del benestar. Aquests no creixe-
ran si no hi ha una homogeneïtzació, per dir-ho d’alguna 
manera, o si no pugem els impostos.
Joan Subirats: Els diners han de sortir d’una banda o 
d’una altra, i amb l’actual situació això segurament enca-
ra anirà a més...
Carme Capdevila: ...aniran a més, perquè de persones 
amb desavantatges socials n’hi ha moltes.
Joan Subirats: Per tant, cal prioritzar. Potser el millor és 
tractar de distingir quins tipus de prestacions sí i quines 
no. 
Carme Capdevila: Ja diferenciem entre garantides i co-
pagament. Però hem de ser realistes. Com dèiem, tenim 
un problema quan una família prefereix tenir el seu familiar 
en un psiquiàtric perquè li surt gratuït, abans de portar-lo 
en una llar residencial a on sap que es pot fer tot un tre-
ball d’inserció laboral, d’inserció comunitària que li retor-
na la dignitat a la persona. Però en un cas toca pagar i en 
l’altra no. Per tant, ja la tenim ben tancada al psiquiatra. 
Joan Subirats: Segurament, la visió integral que comen-
tàvem abans ajudaria a evitar casos com aquest. És a 
dir, suposo que si anéssim trobant les formes d’articu-
lar els CAP amb els serveis socials, els àmbits de suport 
a les famílies i fins i tot amb el sector d’educació infantil, 
si anéssim trobant formes d’encavalcament, de capaci-
tat de tractament integral, millorarien els serveis. I si hi su-
mem la incorporació del tercer sector, recuperaríem les 
formes de gestió comunitàries. 
Carme Capdevila: El problema és que la praxis profes-
sional en serveis socials no té res a veure amb la sani-
tària. Amb la dependència hem hagut de constituir els 
equips de valoració des de la nostra debilitat com a sis-
tema. Dels 23 equips de valoració només un, com a em-
presa pública, l’hem pogut contractar a un consorci de 
serveis socials. Els altres 22 se’ls ha menjat el Departa-
ment de Salut. 
Joan Subirats: És una lògica molt medicalitzada.
Carme Capdevila: A mi m’interessa que avaluïn si té un 
llit articulat a casa, si té una banyera adaptada, si la famí-
lia realment li està donant suport o no! Perquè això condi-
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ciona la proposta de prestació que li hem de fer. Hem de 
créixer. Fins que els serveis socials no creixin no podrem 
fer front a aquesta situació.
Joan Subirats: La situació és de molt desequilibri... i no 
és només un problema de creixement. També és el pro-
blema del que dèiem abans de reprofessionalitzar els ser-
veis socials. Generar orgull entre les treballadores de 
l’àmbit dels serveis socials d’estar fent polítiques socials. 
Aquesta capacitat d’armar, de reforçar el sector.
Carme Capdevila: Això és sinònim de respectabilitat. És 
tan senzill com això.
Joan Subirats: Per tant, segurament el fet que s’hagi 
modificat la normativa universitària i que les escoles de 
serveis socials ara siguin llicenciatures i graus hauria 
d’ajudar. Des de l’IGOP acabem de crear un màster de 
polítiques socials, en el qual la gent hi pot accedir direc-
tament des de la titulació de Treball Social, quan abans 
havia de passar un segon cicle.
Carme Capdevila: Aquí hi ha un altre exemple. Estem 
fent tot un programa de formació de directius de serveis 
socials perquè a les escoles d’empresarials no se’ls havia 
ocorregut que en l’àmbit dels serveis socials hi ha una ne-
cessitat important de professionals. I ara s’estan fent les 
primeres promocions de directius en serveis socials. 
Joan Subirats: Un altre debat interessant és el de la uni-
versalització i la focalització, és a dir, si estem parlant de 
polítiques socials des d’una lògica universal, global o des 
de la perspectiva d’atenció a la diversitat que ens obliga 
a crear elements més focalitzats. En aquest sentit, quan 
creem una atenció específica per un sector, anem atomit-
zant... Et posaré un exemple. Fa poc vaig estar a Brasil on 
el govern Lula ha creat l’anomenada «borsa família»: do-
nen diners a les famílies que assumeixen el compromís de 
portar els fills a l’escola. Però què passa? Aquest suport 
ha anat molt bé, però està condicionat pel fet que tinguin 
fills en edat escolar. Es focalitza en un sector determinat i 
quan els nanos deixen d’anar a l’escola no se sap si l’ajut 
de la borsa família seguirà o no seguirà. Això és criticable 
des del punt de vista de la lògica de les polítiques soci-
als, que tenen una concepció més global, més universal, 
però en canvi té efectes molt immediats perquè en molt 
pocs anys, i estem parlant de Brasil, s’han escolaritzat 20 
milions d’infants que no anaven a l’escola. 
Recordo un altre exemple molt aclaridor. Quan es va 
començar a posar de relleu tot el tema de la violència do-
mèstica es va articular una comissaria d’atenció a les do-
nes maltractades. Per què? Perquè les dones anaven a 
les comissaries normals i tenien dificultats per presen-
tar les denúncies quan la policia els deia «pensi-s’ho bé, 
perquè després el seu marit...». Però, un cop van crear 
aquesta unitat, les dones continuaven anant a una comis-
saria normal perquè no coneixien l’existència de la unitat 
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especialitzada i es trobaven que els hi diuen «ah no, vos-
tè ha d’anar a la comissaria de dones», amb la qual cosa 
havies focalitzat i resolt el problema, però havies desmun-
tat el conjunt del sistema. 
Carme Capdevila: Afortunadament, el problema s’ha re-
solt i ara les dones són ateses per dones a qualsevol co-
missaria.
Joan Subirats: Aquest és un bon exemple de focalitza-
ció ben aplicada, perquè aquest procés d’aprenentatge 
ha acabat servint per enfortir el criteri correcte que és el 
de la universalització.
Carme Capdevila: Hi ha àmbits socials que estan molt 
avançats i en els quals es pot anar cap a la universalitza-
ció. Però hi ha molts que són emergents, com per exem-
ple la salut mental, una assignatura pendent, i crec que 
inicialment s’ha de començar focalitzant i després ja l’es-
tendrem. Amb les que estan ben consolidades només 
hem de parlar d’universalització i no de focalització.
Joan Subirats: La capacitat de donar resposta als temes 
emergents és important. I aquest tema del Ministeri de la 
Igualtat una mica buit de continguts que ens han creat...
Carme Capdevila: El Ministeri de la Igualtat l’han creat 
en aquesta legislatura i només té dos objectius. Primer, la 
Llei de l’Avortament, una altra assignatura pendent que 
des de cap altre ministeri es podia fer el treball interde-
partamental que una norma d’aquestes característiques 
requereix. I l’altre és el desplegament de la Llei contra la 
Violència de Gènere i de la Llei d’Igualtat.
Joan Subirats: Quan parles d’igualtat sembla que ho si-
tuïs només en el pla de dona i gènere.
Carme Capdevila: Aquí hi ha una discussió important. 
Per exemple, ja existia la comissió sectorial de les do-
nes però la ministra li ha canviat el nom dient-li d’igualtat. 
D’aquesta manera, s’oblida que encara calen accions po-
sitives a favor del desenvolupament de polítiques de do-
nes. A més, la igualtat no implica només el tema de les 
dones, inclou tots els col·lectius en situació d’exclusió.
Joan Subirats: Per això dic que no deixa de ser reducci-
onista aquest ministeri tal i com ha estat plantejat. |
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